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Abstract  
Since the mid 1970s, American women's entrepreneurial activity has became 
more and more frequent, the women’s participation in business in the late 20th 
century was the outstanding feature of the U.S. economy. This paper from the aspect 
of the American women’s historic and realistic background of entrepreneurship in this 
period, combining with the American women’s entrepreneurial activities, discussed 
emphatically the imbarking mode、 the women entrepreneurs’characteristics, the 
factors which effect the women’s entrepreneurship and the process of solving difficult 
problems in the way of entrepreneurship, in hopes that get a relatively comprehensive 
understanding of the American women’s entrepreneurship in the late 20th, and get 
much experience that we Chinese female entreprener can draw lessons from. 
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① 2009 年 6 月 12 日，北京大学法学院妇女法律研究与服务中心发布的“中国职场反性别歧视”调查报告
中指出，受教育程度在高中及以下者和大学本科及以上学历者，有过被拒经历的，要多于中间学历者。








































                                                 
① 刘玒：《中小企业的创办、生存和关闭的实证分析—美国中小企业发展研究》，北京：经济科学出版社，
2004 年版。 
② 阮铮：《美国中小企业金融支持研究》，北京：中国金融出版社，2008 年版。 





















美国企业中的一个重要群体加以系统地论述。也因如此，我才选择了 20 世纪 70
年代中期至本世纪初美国妇女创业活动中所创办的小企业作为研究对象。 
国外特别是美国学者关注和研究美国小企业以及妇女企业的比较多。早在上
世纪 60 年代，就已经有学者探讨了小企业这一群体，如 1963 年，美国佐治亚州
立大学的詹姆斯·惠特尼·邦廷（James Whitney Bunting）研究小组在向美国
小企业管理局所提交的报告《德克萨斯州和佐治亚州小企业主的特征》
（“Characteristics of Small Business Founders in Texas and Georgia”）
③,这篇研究报告分析了中小企业家的创业动机及其创办的企业的特征，并归纳出
了自雇者和雇主的本质区别。1973 年乔纳森·博斯韦尔(Jonathan Boswell)在
其论文《小型公司的兴衰》（“The Rise and Decline of Small  Firms”）④中
采访调查了 31 个小企业创办者，论述了他们创业动力和辛酸历程等。1975 年，
本杰明·马克斯·贝克尔（Benjamin Max Becker）和弗瑞德·A.蒂尔曼(Fred 




成人发展研究》（“A Study of Adult Development of Wives in Family-Owned 
                                                 
① 刘燕等译：《中小企业的困境与对策—美国 55 位专家的解决方案》，北京：中华工商联合出版社，1999
年版。 
② 傅汉清：《美国小企业研究》，北京：中国财政经济出版社，2000 年版。 
③ James Whitney Bunting,Characteristics of small business founders in Texas and Georgia, Washington D.C: 
SBA,1963.转引自 Margaret F.Mckinley, “A Study of Adult Development of Wives in Family-owned Business”, 
unpubnished Ph.D.dissertation,University of Pittsburgh, 1984. 
④ Jonathan Boswell,The Rise and Decline of Small Firms, London: George Allen Unwin ,1973. 
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Impact Of Spirituality On The Effectiveness OF Women Small Business 
Owners”）④，威伦·爱德华兹（Verlane Edwards）的《女性小企业主感知意义
工作的定性研究》（“A Qualitative Study of Female Small Business 
Owners’Perceptions of Meaningful Work”）⑤，莎伦·L.本德尔的《美国妇
女企业家的七个特征：以哲学诠释学的方法提炼出其普遍特征》（“Seven 
Characteristics of The American Woman Entrepreneur:A Hermeneutic 
Approach to Developing a Universal Characteristics Model”）⑥等。对妇
女中小企业的一些发展问题和前景展开论述的有：丹佛大学琼·温（Joan Winn）
的《妇女企业家：我们能克服障碍吗？》（“Women Entrepreneurs: Can We Remove 
                                                 
① Margaret F.Mckinley, “A Study of Adult Development of Wives in Family-owned Business”,unpubnished Ph.D. 
dissertation, University of Pittsburgh,1984. 
② [美]曼塞·G·布莱克福德著，锁箭译：《美国小企业成长与创新》，北京：经济管理出版社，2000 年版。 
③  E. Holly Buttner, “Examining Female Entrepreneurs Management Style: An Application of Relational 
Frame”,Journal of Business Ethics,2001. 
④ Kimberley G．Scott, “Transcendental Leadership:The Impact Of Spirituality On The Effectiveness of Women 
Small Business Owners”, unpubnished Ph.D. dissertation, Capella University,2008. 
⑤ Verlane Edwards, “A Qualitative Study of Female Small Business Owners’Perceptions of Meaningful Work”, 
unpubnished Ph.D. dissertation,Drake University,2005. 
⑥ Sharon L Bender, “Seven Characteristics of The American Woman Entrepreneur:A Hermeneutic Approach to 















the Barriers?”）①, 美国小企业管理局的商业发展顾问达雷妮· 哈克勒、埃
伦·哈佩尔 和 海克·梅耶(Darrene Hackler, Ellen Harpel, and Heike Mayer)
的研究报告：《人力资本与妇女企业所有权》(“Human Capital and Women’s 
Business Ownership”)②，凯瑟琳·哈珀（Katherine Harper）为小企业管理局








业理事会（The National Women's Business Council，NWBC）等也对妇女中小
企业进行了大量的研究。美国总统每年都要作一次小企业情况的报告，而 SBA 的
小企业维护宣传办公室每年也会对小企业的相关情况进行调研。这些报告极大地







等对小企业的影响，并监测小企业融资。在 98 年的这份报告中， 小企业维护宣
传办公室通过分析妇女办企业的现有数据来估计这些公司的数目和贡献。数据资
                                                 
① Joan Winn, “Women Entrepreneurs: Can We Remove the Barriers?” ,unpubnished dissertation,University of 
Denver,2005. 
② Darrene Hackler, Ellen Harpel, and Heike Mayer, “Human Capital and Women’s Business 
Ownership”,SBA,April 2008. 
③ Katherine Harper, “Self-Employed Women and Time Use”, SBA,Oct 2009. Http://www.sba.gov/advo 
④ [美] 安妮塔·F·巴拉提纳著，张小眉等译：《一个小企业主的日记》，上海：上海人民出版社，1997
年版。 
⑤ 玫琳凯·艾施著，张惠娟译：《玫琳·凯—你能拥有一切》，北京：昆仑出版社，1998 年版。 





































领域不占支配地位的企业。美国经济发展委员会在 20 世纪 80 年代给小企业所下
的定义为：“一个小企业必须符合下述四个特征中的至少两个：（1）独立经营管
                                                 
① Samuel Crawford, “Women and Minorities in Franchising and Financing Practices”, SBA,May 1999. 
② MurrayB.Low and LanC.MacMillan,“Entrepreneurship:Past research and future challenges”,Journal of 
Management,Vol.53(1988)pp.78-82. 转引自 SharonL.Bender,“Seven Characteristics of The American Woman 
Entrepreneur:A Hermeneutic Approach to Developing a Universal Characteristics Model”,unpubnished 


















管理局结合北美产业分类体系 (the North American Industry Classification 
System，简称 NAICS)的划分标准，对其中定义小企业的相关事项进行了部分调
整，制定了新标准，指出美国小企业是根据不同的行业，并按照雇员人数、企业
资本和企业规模来划分的，一般来说，雇员在 500 人以下或企业资本在 500 万美
元以下的企业都属于小企业。 
美国经济学者森吉斯·哈克斯埃弗(Cengiz Haksever)在 1996 年将“小企业”
的界定具体化为：微型小企业（雇员 1-19 人）、小企业（雇员 20-99 人）、中型





还应指出的是，上世纪 80 至 90 年代的小企业与大企业的一个很大不同之处
在于，小企业是由个人或几个合伙人一手创办，它的创办者往往就是企业的所有
者和经营管理者，而大企业的管理权和所有权往往由不同的人掌握。 
                                                 
① 曹昱、李强：《小型企业：美国新经济的助推器》，上海：上海财经大学出版社，2003 年，第 10 页。 
② 同上，第 11 页。 
③  Cengiz Hakseve,“Total quality management in the small business environment”,Business Horizons, 
Vol.15(April 1996),pp.33-40.转引自 Sharon L.Bender,“Seven Characteristics of The American Woman 
Entrepreneur:AHermeneuticApproachtoDevelopingaUniversalCharacteristicsModel”,unpubnished 
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